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    （一） 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，
本校並保有協調修改之權。 
      (二)應徵稿件，概不退稿。 
      (三) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發
現有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎
牌外，法律責任由獲獎者自負。 

















課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
                                              





























          (2)需經常申請美國專利的發明人





Jeffrey K. Sherwood, Partner, Dickstein Shapiro LLP
畢業於史丹佛大學法學院，為Dickstein Shapiro事務所合夥人，專長於複雜、高科技智慧財產侵權訴訟以及營業祕密訴訟之處理，擁有超過20年豐富
之專利訴訟實戰經驗，並經常受邀就與智慧財產有關主題進行演講。






















The First Sale Doctrine: The Future Impact of the Supreme Court's Quanta v. LG 
Decision on the Law of Implied License and Patent Exhaustion
(第一次銷售原則：由美國最高法院於廣達案之判決見解看權利耗盡原則與默示
授權之未來發展與影響)
Frank C. Cimino, Jr.














Protecting Yourself Against Patent Trolls
1. General Introduction to Present Landscape of NPE's (專利地
痞現象之現況及所造成之影響)
2. Recent Developments in the law that affects suits by and 
against NPE's (現行法令發展對公司與專利地痞間之訴訟產生
之影響)
3. Effect of Worldwide Economic slowdown on NPE filings (全
球經濟衰退對專利地痞提起訴訟之影響)
4. Tactical Consideration in NPE Litigation (對抗專利地痞訴訟
中重要之策略思考)
三. 第一次銷售原則：由美國最高法院於廣達案之判決見解
看權利耗盡原則與默示授權之未來發展與影響T h e F i r s t 
Sale Doctrine: The Future Impact of the Supreme Court's 
Quanta v. LG decision on the law of Implied License and 
Patent Exhaustion
1. What is the patent exhaustion and the Supreme Court's 
holdings to such principle (權利耗盡原則及美國最高法院判
決中揭示之相關見解)
2. The Most Important Basis and Argument Asserted by Both 
Parties and The Court Holdings (廣達案中兩造重要訴訟主張
及攻擊防禦方法與美國法院之見解)
3. The experience of patent exhaustion learned from the 
Quanta case (從廣達案看權利耗盡原則之適用)
4. Post Quanta Legal Decisions (廣達案後美國法院如何適用權
利耗盡原則)























專題 講座 時數 上課日期（週一） 報名截止日期
性別平等教育法與教師申訴制度之關聯 輔仁大學法律學系吳志光 副教授 3
7月6日上午
9:00~12:00 98年7月3日12:00前































































































6/23(二)《珊島樂園》Donovan’s Reef (1963) 109min
6/27(六)《驛馬車》Stagecoach (1939) 96min (重映) 






























Minimum Energy Designs: From Nanostructure 

































Dept. of Statistics, U. of 
California, Davis
Kolmogorov complexity and Dynamic structures 
in high frequency data: A newfound land or a 
dead end?
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
